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ﻣﻘﺪﻣﻪ 
    اﺳﻔﻨﺪ ﺑﺎ ﻧﺎم ﻋﻠﻤﯽ .L alamrah munageP ﮔﯿﺎﻫﯽ ﭘﺎﯾـﺎ و 
ﺑﺪون ﮐﺮک از ﺗﯿﺮه eaecallyhpogyZ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑـﻪ ارﺗﻔـﺎع 
001-03 ﺳـﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ و ﺑﻌـــﺮض 051-001 ﺳــﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ رﺷــﺪ 
ﻣﯽﮐﻨـﺪ. زﯾﺴـﺘﮕﺎه ﻣﻌﻤـﻮل آن ﺳـﺮزﻣﯿﻨﻬﺎی ﻧﺴـﺒﺘﺎً ﮐ ـــﻢ آب، 
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻠﮕﻪای و ﺧﺎﮐﻬﺎی ﺷﻨﯽ اﺳﺖ.  
    ﻣﻨﺸﺎء اوﻟﯿﻪ آن آﺳﯿﺎی ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻮد وﻟﯽ اﻣﺮوزه در ﺷﻤﺎل 
آﻓﺮﯾﻘﺎ، ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ، ﻫﻨﺪ، ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ و اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ﻧﯿــﺰ  
 
 
 
 
 
 
 
 
رﺷﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ)1(. در اﯾﺮان، اﺳﻔﻨـﺪ در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﮐﻮﯾﺮ، در ﻣﺴــﯿﺮ 
راه ﺗﻬﺮان ـ اﺻﻔـﻬﺎن، ﺗـﻬﺮان ـ ﻗﺰوﯾـﻦ، اﻃـﺮاف ﮐـﺮج، ﺟـﺎده 
ﺗﻔﺮش، ﺑﻮﺷﻬﺮ و ﻧﻮاﺣﯽ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﻣﯽروﯾﺪ و ﺑﻨﺎﻣﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔــﯽ 
از ﺟﻤﻠﻪ اﺳﻔﻨﺪ و اﺳﭙﻨﺪ”dnapsE“ )اﯾﺮان(، lamraH)ﻋ ــﺮاق(، 
lemraH)آﻓﺮﯾﻘـــــﺎی ﺷـــــﻤﺎﻟﯽ(، kiallazO)ﺗﺮﮐﯿ ـــــــﻪ(، 
amrahlA)اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ(، ﺳﺪاب آﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽ)euR nacirfA(، ﺳﺪاب 
ﺳــﻮری)euR nairyS(، ﺳــﺪاب ﻣﮑﺰﯾﮑـﯽ)euR nacixeM(  
 
 
 
 
ﭼﮑﯿﺪه  
    ﻋﺼﺎره داﻧﻪ ﮔﯿﺎه اﺳﻔﻨﺪ ).L alamrah munageP( از ﺟﻤﻠﻪ اﺟﺰای ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪه ﯾﮑﯽ از ﻓﺮآوردهﻫﺎی ﮔﯿﺎﻫﯽ
ﺑﻮﻣﯽ ﺑﮑﺎر رﻓﺘﻪ ﺟﻬﺖ درﻣﺎن ﺳﺮﻃﺎن در اﯾﺮان اﺳﺖ. آﻟﮑﺎﻟﻮﺋﯿﺪﻫﺎی ﺑﺘـﺎ ـ ﮐـﺎرﺑﻮﻟﯿﻨﯽ ﻧﻈـﯿﺮ ﻫـﺎرﻣﯿﻦ و ﻫﺎرﻣـﺎﻟﯿﻦ
ﻗﺴﻤﺖ اﻋﻈﻢ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻓﻌﺎل ﻣﻮﺟﻮد در اﺳﻔﻨﺪ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ. در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ از روش ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﻓﺘﻪ آزﻣﻮن
رﻧﮓﺳﻨﺠﯽ TTM )3-)4و 5 – دیﻣﺘﯿﻞ ﺗﯿﺎزول 2-اﯾﻞ(- 2، 5-دیﻓﻨﯿﻞ ﺗﺘﺮازوﻟﯿﻮم ﺑﺮﻣﺎﯾﺪ( ﺟ ــﻬﺖ ﺗﻌﯿﯿـﻦ ﺳـﻤﯿﺖ
ﺳﻠﻮﻟﯽ ﻋﺼﺎره داﻧﻪﻫﺎی اﺳﻔﻨﺪ و آﻟﮑﺎﻟﻮﺋﯿﺪﻫﺎی ﺑﺘﺎ ـ ﮐﺎرﺑﻮﻟﯿﻨﯽ آن روی ﺳﻪ رده ﺳ ــﻠﻮﻟﯽ 61P-FFFH، aleH و
BK اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. در اﯾﻦ روش ﻣﻠﺢ ﺗﺘﺮازوﻟﯿﻮم TTM ﮐﻪ زرد رﻧﮓ اﺳﺖ ﺗﻮﺳﻂ آﻧﺰﯾﻤﻬﺎی دﻫﯿﺪروژﻧﺎز ﻣﻮﺟـﻮد
در ﻣﯿﺘﻮﮐﻨﺪری ﺳﻠﻮﻟﻬﺎی ﻓﻌﺎل ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻏﯿﺮﻣﺤﻠﻮل و ارﻏﻮاﻧﯽ رﻧﮓ ﻓﻮرﻣﺎزان ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد. ﺟﺬب اﯾـﻦ ﺗﺮﮐﯿـﺐ
ﭘﺲ از ﺣﻞ ﺷﺪن در OSMD در 075 ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺪازهﮔﯿﺮی اﺳﺖ. ﻣــﯿﺰان ﺳـﻤﯿﺖ ﺳـﻠﻮﻟﯽ در ﺑﯿـﻦ ﺗﺮﮐﯿﺒـﺎت
ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﺗﻮاﻟﯽ ﻫﺎرﻣﯿﻦ< ﻫﺎرﻣﻦ < ﻫﺎرﻣﺎﻟﯿﻦ < ﻋﺼﺎره ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ. ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻘ ــﺪار آﻟﮑﺎﻟﻮﺋﯿﺪﻫـﺎی
ﺑﺘﺎ ـ ﮐﺎرﺑﻮﻟﯿﻨﯽ در ﻋﺼﺎره ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش CLTPH و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ آن ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از آزﻣﻮن ﺳﻤﯿﺖ ﺳﻠﻮﻟﯽ
ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻋﺼﺎره ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ ﺑﺎ ﻣﯿﺰان آﻟﮑﺎﻟﻮﺋﯿﺪﻫ ــﺎی ﺑﺘـﺎ ـ ﮐـﺎرﺑﻮﻟﯿﻨﯽ ﻣﻮﺟـﻮ در آن
)ﺑﻮﯾﮋه ﻣﻘﺪار ﻫﺎرﻣﯿﻦ( دارد.  
         
ﮐﻠﯿﺪ واژهﻫﺎ:   1 – ﺳﻤﯿﺖ ﺳﻠﻮﻟﯽ   2 – آزﻣﻮن رﻧﮓﺳﻨﺠﯽTTM    3 – ﺑﺘﺎ ـ ﮐﺎرﺑﻮﻟﯿﻦ  
                      4 – ﺷﯿﻤﯽ درﻣﺎﻧﯽ ﺳﺮﻃﺎن     5 - CLTPH   
اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺨﺸﯽ اﺳﺖ از ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ دﮐﺘﺮ آرﻣﯿﻦ ﻣﺪدﮐﺎر ﺳﺒﺤﺎﻧﯽ ﺟﻬﺖ درﯾﺎﻓﺖ درﺟﻪ دﮐﺘﺮای ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻓﺎرﻣﺎﮐﻮﻟﻮژی، ﺑﻪ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ دﮐﺘﺮ ﻣﺴﻌﻮد ﻣﺤﻤﻮدﯾﺎن و ﺗﺤﺖ ﻣﺸﺎوره
دﮐﺘﺮ ﺳﻠﻄﺎن اﺣﻤﺪ اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ، 0831. 
I( اﺳﺘﺎدﯾﺎر ﮔﺮوه ﻓﺎرﻣﺎﮐﻮﻟﻮژی، ﻣﺮﮐﺰ ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﻪ، ﺑﺰرﮔﺮاه ﺷﻬﯿﺪ ﻫﻤﺖ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ـ درﻣﺎﻧﯽ اﯾﺮان، ﺗﻬﺮان 
II( اﺳﺘﺎدﯾﺎر ﮔﺮوه ﻓﺎرﻣﺎﮐﻮﻟﻮژی، ﻣﺮﮐﺰ ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﻪ، ﺑﺰرﮔﺮاه ﺷﻬﯿﺪ ﻫﻤﺖ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ـ درﻣﺎﻧﯽ اﯾﺮان، ﺗﻬﺮان. 
III( اﺳﺘﺎدﯾﺎر،DHP ﻓﺎرﻣﺎﮐﻮﻟﻮژی، ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و آﻣﻮزش ﻋﻠﻮم آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ، ﭘﺎرک ﺷﻬﺮ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ـ درﻣﺎﻧﯽ اﯾﺮان، ﺗﻬﺮان.  
VI( اﺳﺘﺎدﯾﺎر ﮔﺮوه ﻓﺎرﻣﺎﮐﻮﻟﻮژی، ﻣﺮﮐﺰ ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﻪ، ﺑﺰرﮔﺮاه ﺷﻬﯿﺪ ﻫﻤﺖ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ـ درﻣﺎﻧﯽ اﯾﺮان، ﺗﻬﺮان. 
V( اﺳﺘﺎد ﮔﺮوه ﻓﺎرﻣﺎﮐﻮﻟﻮژی، ﻣﺮﮐﺰ ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﻪ، ﺑﺰرﮔﺮاه ﺷﻬﯿﺪ ﻫﻤﺖ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ـ درﻣﺎﻧﯽ اﯾﺮان، ﺗﻬﺮان )*ﻣﻮﻟﻒ ﻣﺴﺆول(.  
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و ﺳﺪاب ﺗﺮﮐﯽ )euR hsikruT( ﻣﻌﺮوف اﺳ ــﺖ)2(. ﺑـﺮﮔـﻬﺎی 
آن ﺑﻪ رﻧ ــﮓ ﺳـﺒﺰ روﺷـﻦ ﺑﻄـﻮل 5-5/2 ﺳـﺎﻧﺘﻤﯿﺘﺮ، ﭘـﺮ آب، 
ﻣﻨﺸـﻌﺐ و ﺷـﺎﻣﻞ 5-3 ﻗﻄﻌـﻪ ﻧـﺎﻣﻨﻈﻢ اﺳـﺖ. ﺳــﺎﻗﻪﻫﺎی آن 
زﯾﮕﺰاﮔﯽ، ﭼﻮﺑﯽ و ﺣﺎوی ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد اﺳـﺖ. ﮔﻠـﻬﺎی آن 
دارای ﭘﻨﺞ ﮔﻠﺒﺮگ ﺳ ــﻔﯿﺪ ﺑـﻪ ﭘـﻬﻨﺎی 3-5/2 ﺳـﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ اﺳـﺖ. 
ﻣﯿﻮه آن ﺑﺼﻮرت ﮐﭙﺴﻮل ﺳﻪ ﺧﺎﻧ ـﻪ، ﺑﺸـﮑﻞ ﮐـﺮوی و ﺑﻘﻄـﺮ 
51-01 ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﯿﻦ رﺳﯿﺪن از ﺳ ــﺒﺰ ﺑـﻪ ﻗـﻬﻮهای ـ 
ﻧﺎرﻧﺠﯽ ﺗﻐﯿ ــﯿﺮ رﻧـﮓ ﻣﯽدﻫـﺪ و از ﺑـﺎﻻ ﺗﻮﺳـﻂ ﺳـﻪ درﯾﭽـﻪ 
ﮔﺸﻮده ﻣﯽﺷﻮد.  
    ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻪ ﮐﭙﺴﻮل ﺣﺎوی ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی داﻧﻪ اﺳـﺖ. داﻧـﻪﻫﺎی 
آن زاوﯾﻪدار، ﻗﻬﻮهای ﺗﯿـﺮه، ﺑﺎ ﺑﻮی ﮐـﺎﻣﻼً ﻣﺸـﺨﺺ و اﺑﻌـﺎد 
4-3×2 ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ اﺳﺖ)2(.  
    داﻧﻪﻫﺎی اﺳﻔﻨﺪ در ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﮐﻪ ﮔﯿﺎه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﻮﻣﯽ رﺷـﺪ 
ﻣﯽﮐﻨﺪ دارای ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﺼﺮف ﻃﻮﻻﻧﯽ اﺳــﺖ. ﻣـﻮارد ﻣﺼـﺮف 
آن ﺑﻌﻨﻮان ﺑﺨﻮر و ادوﯾﻪ، اﻟﻘﺎء ﺳﻘﻂ، ﻣﺨﺪر و ﻣﺴﮑﻦ، ﺗﻘﻮﯾﺖ 
ﻗﻮه ﺑﺎء )caisidorhpa(، ﻣﺤﺮک، آراﻣﺒﺨﺶ، اﯾﺠﺎد ﻗ ــﺎﻋﺪﮔـﯽ، 
ﺗﻬﻮعآور و ﺿﺪ ﮐﺮم ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳـﺖ. ﺑﻌـﻼوه ﮔـﺰارش ﺷـﺪه 
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑ ــﺮای درﻣـﺎن ﺳـﯿﻔﻠﯿﺲ)ﻫﻨـﺪ(، ﺗـﺐ)ﺷـﻤﺎل آﻓﺮﯾﻘـﺎ(، 
ﻫﯿﺴـﺘﺮی، ﻣﺎﻻرﯾـﺎ، درد اﻋﺼـﺎب، ﭘﺎرﮐﯿﻨﺴـﻮن، ﭘــﺮوﻻﭘــﺲ 
)spalorp( رﺣﻢ، رﻣﺎﺗﯿﺴﻢ، ﻗﻮﻟﻨﺞ، آﺳﻢ و ﻧﺎراﺣﺘﯿﻬﺎی ﭼﺸ ــﻢ 
ﻧﯿﺰ ﺑﮑﺎر ﻣﯽرود.  
    ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻓﻌﺎل اﺳﻔﻨﺪ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺷﺎﻣﻞ آﻟﮑﺎﻟﻮﺋﯿﺪﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐــﻪ 
ﺑﻮﯾﮋه در داﻧﻪ و رﯾﺸﻪ ﮔﯿﺎه ﺗﺠﻤﻊ ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ)1(.  
    ﺑﺘــﺎ ـ ﮐﺎرﺑﻮﻟﯿﻨ ــــﻬﺎ )senilobrac-β( ﻧﻈـــﯿﺮ ﻫﺎرﻣـــﺎﻟﯿﻦ 
)enilamrah(و ﻫﺎرﻣﯿﻦ )enimrah( ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺑﺎﻟﻎ ﺑ ــﺮ 06% 
آﻟﮑﺎﻟﻮﺋﯿﺪﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در داﻧﻪ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ.  
    ﻣﺸﺘﻘﺎت ﮐﯿﻨﺎزوﻟﯿﻨﯽ )senilozaniuq( ﻫﻤﭽﻮن وﺳﯽﺳـﯿﻦ 
)enicisav( و وﺳﯽﺳﯿﻨﻮن )enonicisav( دﺳـﺘﻪ دﯾﮕـﺮی از 
آﻟﮑﺎﻟﻮﺋﯿﺪﻫﺎی ﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪه در اﺳﻔﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ)3(.  
    اﺛـﺮات روان ﺗﺤﺮﯾﮑـﯽ)evitcaohcysp(داﻧــﻪﻫﺎی اﺳــﻔﻨﺪ 
ﻧﺎﺷـﯽ از ﺧـﺎﺻﯿﺖ ﻣـﻬﺎرﮐﻨﻨﺪﮔـﯽ آﻧﺰﯾـﻢ ﻣﻮﻧﻮآﻣﯿﻦاﮐﺴ ــﯿﺪاز 
)esadixO enimaonoM,OAM( آﻟﮑﺎﻟﻮﺋﯿﺪﻫـــﺎی ﺑﺘـــﺎ ـ 
ﮐﺎرﺑﻮﻟﯿﻨﯽ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺤﺮﯾـﮏ ﻣﻐـﺰ و ﺗﻮﻫـﻢ ﺑﯿﻨـﺎﯾﯽ 
)noitanicullah lausiv( ﻣﯽﺷــﻮد)4(. اﺛــﺮات اﺳ ــــﻔﻨﺪ و 
آﻟﮑﺎﻟﻮﺋﯿﺪﻫﺎی ﺑﺘﺎ ـ ﮐﺎرﺑﻮﻟﯿﻨﯽ آن ﺑﺮ ﺳﯿﺴـﺘﻢ ﻗﻠﺒـﯽ ـ ﻋﺮوﻗـﯽ 
ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺷﺎﻣﻞ اﻓﺖ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن، ﺑﺮادیﮐـﺎردی و آرﯾﺘﻤـﯽ ﻗﻠﺒـﯽ 
اﺳﺖ)5(.  
    ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﻣﺼﺮ و ﭘﺎﮐﺴـﺘﺎن ﻧﺸـﺎن ﻣﯽدﻫـﺪ 
ﮐﻪ ﻋﺼﺎره اﺳ ــﻔﻨﺪ ﺑﻄـﻮر ﻣﺸـﺨﺺ دارای اﺛـﺮات ﻗـﺎرچﮐـﺶ 
)ladicignuf( و ﺑﺎﮐﺘﺮیﮐﺶ )ladiciretcab( اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ 
اﯾﻦ اﺛﺮات ﺑﻪ ﻫﺎرﻣﯿﻦ )آﻟﮑﺎﻟﻮﺋﯿﺪ( ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮد)9-6(.  
    ﯾﮑـﯽ از ﻓﺮآوردهﻫـﺎی ﮔﯿـﺎﻫﯽ ﺑﻮﻣـﯽ ﮐـﻪ از ﻣﺪﺗـﻬﺎ ﭘﯿــﺶ 
ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﺣﻮم ﺣﮑﯿﻢ اﻧﺎﻟﻮﯾﯽ، از ﺟﻤﻠﻪ درﻣ ــﺎﻧﮕﺮان ﻣﺤﻠـﯽ در 
اﯾﺮان، ﺟﻬﺖ درﻣﺎن ﺳﺮﻃﺎن ﻣﻮرد اﺳــﺘﻔﺎده ﻗـﺮار ﻣـﯽﮔﺮﻓـﺖ     
ﻣﺨﻠﻮﻃــﯽ از ﻋﺼــﺎره دو ﮔﯿــﺎه اﺳــــﻔﻨﺪ و زرﯾـــﻦﮔﯿـــﺎه 
)SSIOB iyhstok mulahpecocarD( ﺑــﻪ ﻧﺴﺒــﺖ 4 ﺑﻪ 1 
)08%  ﻋﺼﺎره اﺳﻔﻨﺪ، 02%  ﻋﺼﺎره زرﯾ ــﻦﮔﯿـﺎه( اﺳـﺖ. از 
آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻢ ﻓﺮآورده ذﮐﺮ ﺷﺪه را ﻋﺼــﺎره داﻧـﻪﻫﺎی 
اﺳﻔﻨﺪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫـﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ ﺗﺮﮐﯿﺒـﺎت ﺑﺘـﺎ ـ ﮐـﺎرﺑﻮﻟﯿﻨﯽ 
ﻋﻤﺪهﺗﺮﯾﻦ آﻟﮑﺎﻟﻮﺋﯿﺪﻫﺎی ﻣﻮﺟـﻮد در داﻧـﻪ اﯾـﻦ ﮔﯿـﺎه ﻫﺴـﺘﻨﺪ، 
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﻤﯿﺖ ﺳﻠﻮﻟﯽ ﻋﺼــﺎره داﻧـﻪﻫﺎی 
اﺳـﻔﻨﺪ و ﺑﺮرﺳـﯽ راﺑﻄـﻪ آن ﺑـﺎ ﻣـﯿﺰان آﻟﮑﺎﻟﻮﺋﯿﺪﻫـﺎی ﺑﺘ ــﺎ ـ 
ﮐﺎرﺑﻮﻟﯿﻨﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﻋﺼﺎره آن اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.  
 
روش ﺑﺮرﺳﯽ 
    ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣﺼﺮﻓﯽ ـ ﮐﻤﭙﺘﻮﺗﺴﯿﻦ )nicehtotpmaC(، 
ﺳـــﻮﻟﻔﺎت ﮐﯿﻨﯿﺪﯾــــﻦ )etaflus enidiniuQ(، ﻫــــﺎرﻣﻦ 
ﻫﯿﺪروﮐﻠﺮاﯾﺪ، ﻫﺎرﻣﯿﻦ ﻫﯿﺪروﮐﻠﺮاﯾﺪ و ﻫﺎرﻣﺎﻟﯿﻦ ﻫﯿﺪروﮐﻠﺮاﯾ ــﺪ 
از ﺷﺮﮐﺖ AMGIS ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪ و ﺑﺎ ﻏﻠﻈـﺖ lm/gµ01 در 
ﻣﻮرد ﮐﻤﭙﺘﻮﺗﺴﯿــﻦ و lm/gm05 در ﻣـﻮرد ﺳـﺎﯾﺮ ﺗﺮﮐﯿﺒـﺎت، 
در OSMD)edixofluslyhtemid( ﺳﺎﺧﺖ ﺷـﺮﮐﺖ kcreM 
ﺣـﻞ ﮔﺮدﯾــﺪ. ﻣﺤﻠﻮﻟـﻬﺎی ﺣـﺎﺻﻞ در دﻣـﺎی °02- ﻧﮕ ــﻬﺪاری 
ﺷﺪﻧﺪ.  
    ﺗﻬﯿﻪ ﻋﺼﺎره ـ  ﺑﺨﺸﻬﺎی ﻫﻮاﯾﯽ ﮔﯿﺎه اﺳـﻔﻨﺪ از ﺑﯿﺎﺑﺎﻧـﻬﺎی 
اﻃﺮاف ﺗﻬﺮان ﺟﻤﻊآوری ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ و ﭘﺲ از ﺷﻨﺎﺳـﺎﯾﯽ، ﺗﺤـﺖ 
ﺷﻤﺎره HET0256 در ﻫﺮﺑﺎرﯾﻮم دﭘﺎرﺗﻤﺎن ﻓﺎرﻣ ــﺎﮐﻮﮔﻨـﻮزی 
داﻧﺸـﮑﺪه داروﺳـﺎزی داﻧﺸـﮕﺎه ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷـﮑﯽ ﺗـﻬﺮان ﺛﺒ ــﺖ 
ﮔﺮدﯾﺪ.  
ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﻤﯿﺖ ﺳﻠﻮﻟﯽ ﻋﺼﺎره داﻧﻪ ﮔﯿﺎه اﺳﻔﻨﺪ                                                                                       دﮐﺘﺮ آرﻣﯿﻦ ﻣﺪدﮐﺎر ﺳﺒﺤﺎﻧﯽ و ﻫﻤﮑﺎران 
434  ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اﯾﺮان                                                                             ﺳﺎل ﻫﺸﺘﻢ / ﺷﻤﺎره62/ ﻓﻮقاﻟﻌﺎده 0831   
    ﺑﻪ 01 ﮔﺮم از داﻧﻪﻫﺎی ﺧﺸﮏ و ﭘﻮدر ﺷﺪه ﮔﯿﺎه اﺳﻔﻨﺪ 02 
ﻣﯿﻠﯽﻟﯿـﺘﺮ از ﺣـﻼل ﻋﺼـﺎره ﮔـﯿﺮی )5/5 ﻣﯿﻠﯿﻤـﺘﺮ آب ﻣﻘﻄــﺮ 
دوﺑـﺎر ﺗﻘﻄـﯿﺮ، 5/4 ﻣﯿﻠﯽﻟﯿـﺘﺮ اﺗﯿـﻞ اﺳــﺘﺎت و 01 ﻣﯿﻠﯽﻟﯿــﺘﺮ  
اﺗﺎﻧﻮل 59%( اﻓﺰوده ﺷﺪه و ﭘﺲ از ﻫﻢ زدن ﮐﺎﻓﯽ، ﺑﻤـﺪت 84 
ﺳﺎﻋﺖ در ﺑﻦﻣﺎری  c°05 ﻗﺮار داده ﺷﺪ.  
    ﭘﺲ از ﺻﺎف ﮐﺮدن ﺑﺎ ﮐﺎﻏﺬ ﺻ ــﺎﻓﯽ، ﻋﺼـﺎره ﺣـﺎﺻﻞ در 
ﺧﻼء و دﻣﺎی ﭘﺎﺋﯿﻨﺘﺮ از c°06 ﺗﻐﻠﯿﻆ ﮔﺮدﯾﺪ ﺗﺎ ﻋﺼــﺎره ﮐـﺎﻣﻼً 
ﻏﻠﯿﻆ، ﺷﺎﻣﻞ 07%  ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ )07=.S.T( ﺑﺪﺳﺖ آﯾﺪ. ﺳﭙﺲ 
ﻋﺼﺎره ﻣﺬﮐﻮر در اﺟﺎق و دﻣﺎی ﮐﻤﺘﺮ از c°07، ﮐﺎﻣﻼً ﺧﺸـﮏ 
ﺷﺪ و ﺑ ــﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از آﺳـﯿﺎب ﺑﺼـﻮرت ﭘـﻮدر در آﻣـﺪ. 002 
ﻣﯿﻠﯽﮔﺮم از ﭘﻮدر ﺣﺎﺻﻞ در ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯽﻟﯿﺘﺮ OSMD ﺣـﻞ ﺷـﺪ 
و در دﻣﺎی c°02- ﻧﮕﻬﺪاری ﮔﺮدﯾﺪ.  
    ﮐﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﯽ ﺑﺮ روی ﺻﻔﺤﻪ ﻧﺎزک ﺑﺎ ﮐﺎرﮐﺮد ﻋــﺎﻟﯽ ـ 
ﺟﻬـــﺖ ﺗﻌﯿﯿـــﻦ ﻣﻘـﺪار آﻟﮑﺎﻟﻮﺋﯿﺪﻫــﺎی ﺑﺘ ـــﺎ ـ ﮐﺎرﺑﻮﻟﯿﻨــــﯽ 
ﻣﻮﺟـﻮد در ﻋﺼـــﺎره داﻧــﻪﻫﺎی اﺳــﻔﻨﺪ، از روش CLTPH 
)yhpargotamorhC reyaL-nihT ecnamrofreP hgiH( 
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ.  
    در اﯾــﻦ روش از ﺻﻔﺤــﺎت ﺳــﯿﻠﯿﮑﺎژل 06 ﻧ ـــﻮع 452F 
ﺳﺎﺧـﺖ ﺷﺮﮐﺖ kcreM ﺑﻪ اﺑﻌ ــﺎد 02×02 ﺳـﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ ﺑﻌﻨـﻮان 
ﻓﺎز ﺛﺎﺑﺖ و از ﻣﺤﻠ ــﻮل ﻣﺘـﺎﻧﻮل ـ آﻣﻮﻧﯿـﺎک ﻏﻠﯿـﻆ )5/1 :001( 
ﺑﻌﻨﻮان ﻓﺎز ﻣﺘﺤﺮک اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ.  
    ﻟﮑﻪﮔﺬاری ﺑﻪ ﺣﺠﻢ 01 ﻣﯿﮑﺮوﻟﯿﺘﺮ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳـﺘﮕﺎه 
ﻟﮑﻪﮔﺬار 03CA agaseD ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ. ﺟﻬﺖ آﻧﺎﻟﯿﺰ ﻟﮑــﻪﻫﺎ 
از دﺳـﺘﮕﺎه ﭼﮕـﺎﻟﯽ ﺳـﻨﺞ 06DC agaseD ﺑـﺎ ﻃـﻮل ﻣ ـــﻮج 
ﺗﺤﺮﯾﮑــﯽ )xeλ(mn023و ﻃﻮل ﻣﻮج ﺗﺎﺑـ ـــﺶ ﻓﻠﻮرﺳﺎﻧـــﺲ  
)fλ(mn024 اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ.  
    ﺟﻬــﺖ ﺗﺮﺳﯿــﻢ ﻣﻨﺤﻨﯿﻬــﺎی ﮐﺎﻟﯿﺒﺮاﺳﯿــــﻮن، ﻏﻠﻈﺘﻬـــﺎی 
5، 02، 05، 07 و 001 ﻣﯿﮑــــﺮوﮔـــــﺮم در ﻣﯿﻠﯽﻟﯿﺘ ــــــﺮ از 
ﻫﺎرﻣﺎﻟﯿـــﻦ و ﻫﺎرﻣﯿــﻦ ﺑﻌﻨـﻮان اﺳـﺘﺎﻧﺪارد ﺧـﺎرﺟﯽ ﻣــﻮرد 
اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﺳﻮﻟﻔﺎت ﮐﯿﻨﯿﺪﯾ ــﻦ ﺑـﺎ ﻏﻠﻈـﺖ 
lm/gµ001 ـ ﺑﻌﻨـــﻮان اﺳـــﺘﺎﻧﺪارد داﺧﻠـــﯽ ـ در ﺗﻤ ــــﺎﻣﯽ 
اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ.  
    ﮐﺸﺖ ﺳـﻠﻮﻟﯽ ـ ﺳـﻪ رده ﺳـﻠﻮﻟﯽ ﻓﯿـﺒﺮوﭘﻼﺳـﺖ ﭘﻮﺳـﺖ 
ﺣﺸﻔﻪ ﺟﻨﯿﻦ اﻧﺴﺎن، ﮐﺎرﺳﯿﻨﻮﻣﺎی ﺳﻠﻮﻟﻬﺎی اﭘﯿﺘﻠﻮﺋﯿــﺪ ﮔـﺮدن 
رﺣـﻢ اﻧﺴـﺎن و ﮐﺎرﺳـﯿﻨﻮﻣﺎی اﭘﯿﺘﻠﯿـﺎل دﻫـﺎﻧﯽ اﻧﺴـﺎن ـ ﮐــﻪ 
ﻣﺸﺨﺼﺎت آﻧﻬﺎ در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 1 ﺧﻼﺻﻪ ﺷــﺪه اﺳـﺖ ـ از 
ﺑﺎﻧﮏ ﺳﻠﻮﻟﯽ اﻧﺴﺘﯿﺘﻮ ﭘﺎﺳــﺘﻮر اﯾـﺮان ﺗﻬﯿـﻪ ﺷـﺪ. ﺳـﻠﻮﻟﻬﺎ در 
ﻣﺤﯿﻂ 0461 IMPR )ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪه از ﺷــﺮﮐﺖ AMGIS(، 
ﺣـﺎوی 01% ﺳـﺮم ﺟﻨﯿـﻦ ﮔـﺎوی ﻏـﯿﺮ ﻓﻌـﺎل ﺷــﺪه )SBF(، 
ﻣﺤﻠـــﻮل ﭘﻨﯽﺳـــﯿﻠﯿﻦ )lm/U 001( و اﺳـــﺘﺮﭘﺘﻮﻣﺎﯾﺴــــﯿﻦ 
)lm/gµ001( ﮐﺸﺖ داده ﺷﺪﻧﺪ. 
 
ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 1- ﻣﺸﺨﺼﺎت ردهﻫﺎی ﺳﻠﻮﻟﯽ ﺑﮑﺎر رﻓﺘﻪ 
ﮐﺪﺑﺎﻧﮏ ﺳﻠﻮﻟﯽ ﻧﺎم رده ﺳﻠﻮﻟﯽ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﮐﻠﯽ ﺳﻠﻮﻟﯽ 
071C IBCN 61P-FFFH ﻓﯿﺒﺮوﺑﻼﺳﺖ ﺣﺸﻔﻪ ﺟﻨﯿﻦ 
511C IBCN aleH ﮐﺎرﺳﯿﻨﻮم اﭘﯿﺘﻠﯿﻮم دﻫﺎﻧﻪ رﺣﻢ 
251C IBCN BK ﮐﺎرﺳﯿﻨﻮم اﭘﯿﺘﻠﯿﻮم ﻣﺨﺎط دﻫﺎن اﻧﺴﺎﻧﯽ 
 
    آزﻣﻮن ﺳﻤﯿﺖ ﺳﻠﻮﻟﯽ ـ ﺳﻤﯿﺖ ﺳﻠﻮﻟﯽ ﻋﺼ ــﺎره اﺳـﻔﻨﺪ و 
آﻟﮑﺎﻟﻮﺋﯿﺪﻫﺎی ﺑﺘﺎ ـ ﮐﺎرﺑﻮﻟﯿﻨﯽ آن ﺑﺮ ﺿﺪ ﺳﻪ رده ﺳﻠﻮﻟﯽ ﻗﯿـﺪ 
ﺷﺪه در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 1، ﺑ ــﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از روش ﺗﻐﯿـﯿﺮ ﯾﺎﻓﺘـﻪ 
آزﻣــﻮن رﻧﮓﺳﻨﺠــﯽ TTM )3- )4، 5-دیﻣﺘﯿﻞﺗﯿﺎزول 2-اﯾـﻞ(-
2، 5-دی ﻓﻨﯿﻞ ﺗﺘﺮازوﻟﯿﻮم ﺑﺮﻣﺎﯾﺪ( ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪ)01(.  
    در اﯾـﻦ روش ﻣﻠـﺢ TTM ﮐـﻪ زرد رﻧـﮓ اﺳـﺖ، ﺗﻮﺳ ـــﻂ 
آﻧﺰﯾﻤﻬﺎی دﻫﯿﺪروژﻧﺎز ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﯿﺘﻮﮐﻨﺪری ﺳﻠﻮﻟﻬﺎی ﻓﻌﺎل 
ﺑـﻪ ﺗﺮﮐﯿـﺐ ﻏـﯿﺮﻣﺤﻠﻮل و ارﻏﻮاﻧـﯽ رﻧـﮓ ﻓﻮرﻣـﺎزان ﺗﺒﺪﯾ ـــﻞ 
ﻣﯽﺷﻮد.  
    ﺟﺬب اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﭘ ــﺲ از ﺣـﻞ ﺷـﺪن در OSMD در 075 
ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ ﻗﺎﺑــﻞ اﻧﺪازهﮔﯿـ ـــﺮی اﺳـﺖ. ﺳـﻪ رده ﺳﻠﻮﻟـــﯽ ﻗﯿـﺪ 
ﺷﺪه در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸـﺖ 0461 IMPR ﮐـﻪ ﺣـﺎوی ﭘﻨﯽﺳـﯿﻠﯿﻦ 
)Lm/UI001(، اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻣﺎﯾﺴﯿﻦ )Lm/UI001(، L-ﮔﻠﻮﺗﺎﻣﯿﻦ 
)lomm2( و 01% ﺳﺮم ﺟﻨﯿﻦ ﮔ ــﺎو )SBF( ﺑـﻮد در درﻣـﺎی 
c°73 و در اﺗﻤﺴﻔﺮ ﺣﺎوی 2OC 5% اﻧﮑﻮﺑﻪ ﺷﺪﻧﺪ.  
    ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ در ﻓﻼﺳﮑﻬﺎی T ﺷ ــﮑﻞ ﺑـﻪ ﻣﺴﺎﺣــﺖ 2mc57، در 
51 ﻣﯿﻠﯽﻟﯿﺘﺮ ﻣﺤﯿﻂ و ﺑـﺎ اﯾﻨﻮﮐﻮﻟـﻮم اوﻟﯿـﻪ 601×2-1 ﺳـﻠﻮل، 
ﺷﺮوع ﺑﻪ رﺷﺪ ﮐﺮدﻧﺪ)ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع رده ﺳﻠﻮﻟﯽ ﺳﺮﻋﺖ رﺷـﺪ 
ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮد(.  
    ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﺳﻪ روز و ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺷﺪن ﺑﺴﺘﺮ ﻓﻼﺳــﮏ از 
ﺳﻠﻮل، ﻻﯾﻪ ﺳﻠﻮل ﭼﺴﺒﻨﺪه ﺑﻪ ﮐﻒ ﻓﻼﺳﮏ ﺑﻪ روش آﻧﺰﯾﻤﯽ و 
ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﻤﯿﺖ ﺳﻠﻮﻟﯽ ﻋﺼﺎره داﻧﻪ ﮔﯿﺎه اﺳﻔﻨﺪ                                                                                       دﮐﺘﺮ آرﻣﯿﻦ ﻣﺪدﮐﺎر ﺳﺒﺤﺎﻧﯽ و ﻫﻤﮑﺎران 
534ﺳﺎل ﻫﺸﺘﻢ / ﺷﻤﺎره 62/ ﻓﻮقاﻟﻌﺎده 0831                                                                         ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اﯾﺮان                        
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺮﯾﭙﺴ ــﯿﻦ ـ ورﺳـﻦ )52/0% ـ lomm 1( ﺟـﺪا 
ﺷﺪ و ﭘﺲ از اﻧﺘﻘﺎل ﺑـﻪ ﻟﻮﻟـﻪ آزﻣﺎﯾﺸـﻬﺎی اﺳـﺘﺮﯾﻞ، ﺑﻤـﺪت 8 
دﻗﯿﻘﻪ ﺑﺎ ﺷﺘﺎب g021 )021=FCR( ﺳ ــﺎﻧﺘﺮﯾﻔﻮژ ﺷـﺪ. ﺳـﭙﺲ 
ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ ﺑﻄﻮر ﻣﺠﺪد ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﭘﯿﭙﺖ ﭘﺎﺳــﺘﻮر در ﻣﺤﯿـﻂ ﮐﺸـﺖ 
ﺗﺎزه ﻣﻌﻠﻖ ﺷﺪه و از آﻧﻬﺎ ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴــﯿﻮن ﺳـﻠﻮﻟﯽ )Lm/501( 
ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺮدﯾﺪ. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮ )relpmas( 8 ﮐﺎﻧﺎﻟـﻪ، 01 
ﻣﯿﮑﺮوﻟﯿﺘﺮ از اﯾﻦ ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﯿﻮن )ﻣﻌــﺎدل 401 ﺳـﻠﻮل( درون 
ﭼﺎﻫﮑﻬﺎی ﭘﻠﯿﺖ 69 ﺧﺎﻧﻪای ﮐﻒ ﺻﺎف )وﯾﮋه ﮐﺸــﺖ ﺳـﻠﻮﻟﯽ( 
رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪ.  
    ﯾﮏ ردﯾﻒ از ﭼﺎﻫﮑﻬﺎ ﺑﺪون ﺳ ــﻠﻮل و ﻓﻘـﻂ ﺣـﺎوی ﻣﺤﯿـﻂ 
ﮐﺸﺖ ـ ﺑﻌﻨـﻮان ﺑﻼﻧـﮏ )knalb( ـ و ﯾـﮏ ردﯾـﻒ ﻧـﯿﺰ ﺣـﺎوی 
ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ و ﺳﻠﻮل ـ ﺑﻌﻨﻮان ﺷﺎﻫﺪ )lortnoc( ـ ﻧﮕﻬﺪاﺷــﺘﻪ 
ﺷﺪ.  
    ﭘﻠﯿﺘـﻬﺎ ﺑﻤـﺪت 42-81 ﺳـﺎﻋﺖ درون اﻧﮑﻮﺑـﺎﺗﻮر ﻧﮕ ــﻬﺪاری 
ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ از اﺳﺘﺮس ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺮﯾﭙﺴﯿﻨﻪ ﺷﺪن ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ 
ﻋﺎدی ﺑﺎزﮔﺮدﻧﺪ. ﺳﭙﺲ lµ001 از ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ )در 
01 رﻗـﺖ( ﺑـﻪ ﭼﺎﻫﮑـﻬﺎ اﺿﺎﻓـﻪ ﺷـﺪ )ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻏﻠﻈـﺖ ﻧ ــﻬﺎﯾﯽ 
ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﭼﺎﻫﮑﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﺼﻒ ﺗﻘﻠﯿﻞ ﯾﺎﻓﺖ(.  
    ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻬﺎﯾﯽ OSMD در رﻗﺘﻬﺎی ﺗﻬﯿـﻪ ﺷـﺪه از ﺗﺮﮐﯿﺒـﺎت 
ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﺮاﺑﺮ 1/0%  ﺑﻮد ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻏﻠﻈ ــﺖ، OSMD 
روی ﻧﻤﻮﻧـﻪﻫﺎی ﺷـﺎﻫﺪ )ﻓـﺎﻗﺪ دارو( اﺛـﺮی ﻧﺪاﺷـﺖ. ﺳــﻠﻮﻟﻬﺎ 
ﺑﻤﺪت 27 ﺳﺎﻋﺖ در دﻣﺎی c°73 اﻧﮑﻮﺑﻪ ﺷﺪﻧﺪ. ﺳـﭙﺲ ﻣﺤﯿـﻂ 
درون ﭼﺎﻫﮑﻬﺎ ﺧﺎﻟﯽ و ﺑﻪ ﻫﺮ ﭼﺎﻫﮏ lµ 05 از ﻣﺤﻠـﻮل TTM 
)lm/gm2( اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ.  
    ﭘﻠﯿﺘـﻬﺎ ﺑﻤـﺪت 4-3 ﺳﺎﻋـــﺖ اﻧﮑﻮﺑـــﻪ ﺷﺪﻧـــﺪ. ﺳﭙـ ــــﺲ 
ﻣﺤﻠــــﻮل ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧـــﺪه ﺧـﺎرج و ﺑـﻪ ﻫـــﺮ ﭼﺎﻫـــــﮏ lµ001 
OSMD اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻓﻮرﻣﺎزان )nazamruF( ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺣ ــﻞ 
ﮔﺮدد.  
    ﭘﻠﯿﺘﻬﺎ ﺑﻤﺪت 01 دﻗﯿﻘﻪ در ﺗﮑﺎن دﻫﻨﺪه ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ. ﺳـﭙﺲ  
ﺟـﺬب ﻧـﻮری ﻓﻮرﻣـﺎزان در 075 ﻧ ـــﺎﻧﻮﻣﺘﺮ ﺑــﺎ اﺳــﺘﻔﺎده از 
ﺧﻮاﻧﺸـﮕﺮ ﭘﻠﯿـﺖ )redaer etalP( ﻣــﺪل XMM xenyD 
ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪ.  
    درﺻﺪ ﺣﯿﺎت ﺳﻠﻮﻟﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣ ــﻮل زﯾـﺮ ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ 
ﮔﺮدﯾﺪ:  
)درﺻﺪ(001×                          
    در ﻓﺮﻣـــﻮل ﻓـــﻮق، ﺑﻼﻧـﮏDO، ﭼﮕـﺎﻟــ ــــﯽ ﻧــــــــﻮری 
)ytisneD lacitpO ,DO( ﭼﺎﻫﮑـﻬﺎی ﺑـﺪون ﺳـﻠﻮل و ﺗﻨـﻬﺎ 
ﺣﺎوی OSMD اﺳﺖ. ﺷﺎﻫﺪDO، ﻧﯿﺰ ﭼﮕﺎﻟﯽ ﻧـﻮری ﭼﺎﻫﮑـﻬﺎی 
ﺣﺎوی ﺳﻠﻮل و TTM و ﻓﺎﻗﺪ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ اﺳﺖ.  
    ﻏﻠﻈﺘﯽ از ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ ﮐﻪ درﺻﺪ ﺣﯿﺎت ﺳﻠﻮﻟﯽ 
را ﺑﻪ ﻧﺼﻒ ﺗﻘﻠﯿﻞ دﻫﺪ ﺑﻌﻨﻮان 05CI در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ. 
 
ﻧﺘﺎﯾﺞ 
    در روش CLTPH، ﻫــﺎرﻣﯿﻦ و ﻫﺎرﻣــﺎﻟﯿﻦ ﻣﻮﺟـــﻮد در 
ﻋﺼـﺎره ﺑـﺘﺮﺗﯿﺐ ﺑـﺎ ﻣﻘـﺎدﯾﺮ fR ﺑﺮاﺑــﺮ ﺑــﺎ 66/0 و 12/0 از 
ﯾﮑﺪﯾﮕـﺮ ﺗﻔﮑﯿـﮏ ﺷـﺪﻧﺪ، اﻣـﺎ ﺣﻀـﻮر ﻫ ــﺎرﻣﻦ )07/0=fR( در 
ﻋﺼﺎره ﻣﺤﺮز ﻧﮕﺸﺖ.  
    ﺟﻬﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻘﺪار ﻫﺎرﻣﯿﻦ و ﻫﺎرﻣﺎﻟﯿﻦ در ﻋﺼﺎره، ﻧﻤﻮدار 
ﻧﺴﺒﺖ ﺳﻄﺢ زﯾﺮ ﻗﻠﻪ )aera kaep( ﻫﺮ ﯾﮏ از آﻟﮑﺎﻟﻮﺋﯿﺪﻫـﺎ ﺑـﻪ 
ﺳﻄﺢ زﯾﺮ ﻗﻠ ــﻪ ﺳـﻮﻟﻔﺎت ﮐﯿﻨﯿﺪﯾـﻦ  )04/0=fR( ـ ﮐـﻪ ﺑﻌﻨـﻮان 
اﺳﺘﺎﻧﺪارد داﺧﻠﯽ ﺑﮑﺎر رﻓﺘ ــﻪ ﺑـﻮد ـ در ﺑﺮاﺑـﺮ ﻏﻠﻈـﺖ ﺗﺮﺳـﯿﻢ 
ﮔﺸــــﺖ و دو ﻣﻨﺤﻨــــﯽ اﺳ ــــــﺘﺎﻧﺪارد ﺑـــــﺎ ﺷـــــﯿﺒﻬﺎی 
4720/0)7989/0=2r( در ﻣــــــﻮرد ﻫــــــﺎرﻣﯿﻦ و 1120/0 
)5299/0= 2r( ﺑﺮای ﻫﺎرﻣﺎﻟﯿﻦ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ.  
    ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻣﯿﺎنﯾـﺎﺑﯽ )noitalopretni( روی اﯾ ـــﻦ دو 
ﻣﻨﺤﻨﯽ، ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﻫـﺮ ﮔـﺮم از ﻋﺼﺎرهﻫـﺎی ﺧﺸـﮏ 
ﺑﺘﺮﺗﯿﺐ ﺣﺎوی 5/55 و 0/97 ﻣﯿﻠﯽﮔ ــﺮم ﻫـﺎرﻣﯿﻦ و ﻫﺎرﻣـﺎﻟﯿﻦ 
اﺳﺖ. ﺳﻤﯿﺖ ﺳﻠﻮﻟﯽ ﻋﺼﺎره داﻧﻪﻫﺎی اﺳﻔﻨﺪ، ﻫﺎرﻣﯿﻦ، ﻫﺎرﻣﻦ 
و ﻫﺎرﻣـﺎﻟﯿﻦ روی ردهﻫــﺎی ﺳــﻠﻮﻟﯽ 61P-FFFH، aleH و 
BK ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.  
    ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣــﺎﺻﻞ در ﻣـﻮرد ﻫـﺮ رده ﺑـﺘﺮﺗﯿﺐ در ﻧﻤﻮدارﻫـﺎی 
ﺷﻤﺎره 3-1 و ﻣﻘﺎدﯾﺮ 05CI در ﺟـﺪول ﺷـﻤﺎره 2 ﻧﺸـﺎن داده 
ﺷﺪه اﺳﺖ.   
    در ﻫﺮ ﻣﻮرد، اﺛﺮات ﮐﻤﭙﺘﻮﺗﺴﯿﻦ ـ ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻌﺮوﻓ ــﺘﺮﯾﻦ 
ﺳﻤﻮم ﺗﻮﭘﻮاﯾﺰوﻣﺮاز I اﺳﺖ ـ ﻧﯿﺰ ﺑﻌﻨـﻮان ﮐﻨـﺘﺮل ﻣﺜﺒـﺖ ﻗﯿـﺪ 
ﮔﺮدﯾﺪه اﺳــﺖ.  
    ﺷﺎﯾـﺎن ذﮐـﺮ اﺳـــﺖ ﮐـﻪ در ﻣـﻮرد ﻫـﺮ ﺗﺮﮐﯿ ــــﺐ ﯾــــﮏ 
آزﻣﺎﯾـﺶ ﻣﺴﺘﻘــﻞ ﮐــﻪ 8 ﺑـﺎر در ﻫـــﺮ ﭘﻠﯿـــﺖ ﺗﮑـﺮار ﺷــﺪ 
)ﺑﻼﻧﮏDO-DO( 
)ﺑﻼﻧﮏDO-ﺷﺎﻫﺪDO(
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ﺻﻮرت ﮔﺮﻓـــﺖ و ﻧﻘـﺎط درج ﺷـــﺪه در ﻧﻤﻮدارﻫــﺎ، ﻏﻠﻈـﺖ 
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿـــﻦ ± ﺧﻄـﺎی ﻣﻌﯿـﺎر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿـــﻦ ﺑـﺮای 8 ﺑـﺎر ﺗﮑ ـــﺮار 
)MES± noitartnecnoc naeM( اﺳـــﺖ. ﻫﻤــﺎﻧﻄﻮر ﮐــﻪ 
ﻣﺸﺎﻫــﺪه ﻣﯽﺷﻮد، ﺗﻨﻬﺎ ﻫﺎرﻣﯿﻦ روی ﺗﻤﺎﻣـﯽ ردهﻫﺎی ﻣـﻮرد 
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳـﻤﯿﺖ ﻣﻮﺛـﺮ )Lm/gµ 4<05CI( ﻧﺸـﺎن داد. ﺳـﻤﯿﺖ 
ﺳﻠﻮﻟـــﯽ در ﺑﯿـــﻦ ﺗﺮﮐﯿﺒـــﺎت ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌــﻪ ﺑـﺎ ﺗﻮاﻟــــﯽ 
ﻫـﺎرﻣﯿﻦ < ﻫـﺎرﻣﻦ < ﻫﺎرﻣـﺎﻟﯿﻦ < ﻋﺼـﺎره، ﮐـﺎﻫﺶ ﻧﺸـــﺎن 
ﻣﯽدﻫﺪ.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 1- اﺛﺮات ﺳﺎﯾﺘﻮﺗﻮﮐﺴﯿﮏ ﻋﺼﺎره اﺳﻔﻨﺪ، ﻫﺎرﻣﺎﻟﯿﻦ، 
ﻫﺎرﻣﯿﻦ ﻫﺎرﻣﻦ و ﮐﻤﭙﺘﻮﺗﺴﯿﻦ روی ﻓﯿﺒﺮوﺑﻼﺳﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ)61P-FFFH( 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 2- اﺛﺮات ﺳﺎﯾﺘﻮﺗﻮﮐﺴﯿﮏ ﻋﺼﺎره اﺳﻔﻨﺪ، ﻫﺎرﻣﺎﻟﯿﻦ، 
ﻫﺎرﻣﯿﻦ، ﻫﺎرﻣﻦ و ﮐﻤﭙﺘﻮﺗﺴﯿﻦ روی ﺳﻠﻮﻟﻬﺎی aleH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 3- اﺛﺮات ﺳﺎﯾﺘﻮﺗﻮﮐﺴﯿﮏ ﻋﺼﺎره اﺳﻔﻨﺪ، ﻫﺎرﻣﺎﻟﯿﻦ، 
ﻫﺎرﻣﯿﻦ، ﻫﺎرﻣﻦ و ﮐﻤﭙﺘﻮﺗﺴﯿﻦ روی ﺳﻠﻮﻟﻬﺎی BK 
 
 
ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 2- ﻣﻘﺎدﯾﺮ 05CI ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ روی ﺳﻠﻮﻟﻬﺎی 
ﻓﯿﺒﺮوﺑﻼﺳﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ، aleH و BK  
  )Lm/gµ(05CI 
BK aleH 61P-FFFH ﺗﺮﮐﯿﺐ 
8400/0 430/0 630/0 ﮐﻤﭙﺘﻮﺗﺴﯿﻦ 
37/41 35/47 95/77 ﻋﺼﺎره داﻧﻪﻫﺎی اﺳﻔﻨﺪ 
96/1 51/3 97/3 ﻫﺎرﻣﯿﻦ 
88/6 86/61 23/91  ﻫﺎرﻣﻦ 
25/9 42/22 24/93 ﻫﺎرﻣﺎﻟﯿﻦ 
  
ﺑﺤﺚ 
    ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺮرﺳـﯿﻬﺎی CLTPH اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه در اﯾـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ 
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫـ ـــﺪ ﮐـﻪ ﻫﺎرﻣﺎﻟﯿــــﻦ و ﻫﺎرﻣﯿـــﻦ دو آﻟﮑـﺎﻟﻮﺋﯿﺪ 
ﻋﻤﺪه ﻣﻮﺟــﻮد در داﻧـﻪﻫﺎی ﮔﯿـﺎه اﺳـﻔﻨﺪ ﺟـﻊآوری ﺷـﺪه در 
اﯾـﺮان ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﮐـﻪ روی ﻫـﻢ ﺑﯿـﺶ از 31% از وزن ﻋﺼـﺎره 
ﺧﺸـﮏ را ﺗﺸـﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨـﺪ. ﺑﻌﺒ ـــﺎرت دﯾﮕــﺮ 31 : 1 از وزن 
ﻋﺼﺎره ﺧﺸﮏ را ﻫﺎرﻣــﺎﻟﯿﻦ و 81 : 1 آﻧـﺮا ﻫـﺎرﻣﯿﻦ ﺗﺸـﮑﯿﻞ 
ﻣﯽدﻫﺪ. اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳــﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻫﺎرﻣــﻦ در ﻋﺼ ـﺎره 
وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﯿﺰان آن ﭘـﺎﯾﯿﻨﺘﺮ از ﻣﺤـﺪوده ﺗﺸـﺨﯿﺺ 
ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﻤﯿﺖ ﺳﻠﻮﻟﯽ ﻋﺼﺎره داﻧﻪ ﮔﯿﺎه اﺳﻔﻨﺪ                                                                                       دﮐﺘﺮ آرﻣﯿﻦ ﻣﺪدﮐﺎر ﺳﺒﺤﺎﻧﯽ و ﻫﻤﮑﺎران 
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)timil noitceted( روش CLTPH ﺑﮑﺎر رﻓﺘـﻪ ﺑـﻮده اﺳـﺖ. 
ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐـﻪ ﺑﺮرﺳـﯿﻬﺎی CLTPH ﺣﻀـﻮر ﻣﻘـﺎدﯾﺮ 
ﺟﺰﺋــــﯽ از ﻫﺎرﻣﯿــــﻦ را ﺣﺘــﯽ در ﻧﻤﻮﻧــﻪﻫﺎی ﺧﺎﻟ ـــــﺺ 
ﻫﺎرﻣﺎﻟﯿــﻦ ﺗﻬﯿـﻪ ﺷـﺪه از ﺷـﺮﮐﺖ AMGIS ﻧﺸـﺎن داد. اﯾـﻦ 
ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧــﺪ ﺑﯿﺎﻧﮕــﺮ اﯾﻦ ﻓﺮﺿﯿــﻪ ﺑﺎﺷـــﺪ ﮐـﻪ ﻫﺎرﻣﯿـــﻦ 
ﻓـﺮم ﭘﺎﯾﺪارﺗـــﺮ ﻫﺎرﻣﺎﻟﯿـــﻦ ﺑـﻮده و ﺑـﺎ ﻗ ـــﺮار ﮔﺮﻓﺘـــﻦ در 
ﺷﺮاﯾـــﻂ ﻣﺤﯿـﻂ، ﻫﺎرﻣـﺎﻟﯿﻦ ﺑﺘﺪرﯾـــﺞ ﺗﺒﺪﯾـﻞ ﺑ ـــﻪ ﻫــﺎرﻣﯿﻦ 
ﻣﯽﺷﻮد.  
    ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳــﺘﺎﻧﺪارد ﺗﻌﯿﯿـﻦ ﺷـﺪه ﺗﻮﺳـﻂ ﻣﻮﺳﺴـﻪ ﻣﻠـﯽ 
ﺳﺮﻃﺎن آﻣﺮﯾﮑﺎ )ICN( ﺣﺪاﻗﻞ 05CI ﻻزم ﺟﻬﺖ ﺗـﺎﯾﯿﺪ ﺳـﻤﯿﺖ 
ﺳﻠﻮﻟﯽ، در ﻣﻮرد ﻋﺼﺎره ﺗﺎم ﮔﯿﺎﻫﯽ lm/gµ 05 و در ﻣ ــﻮرد 
ﺟﺰء ﻓﻌﺎل lm/gµ 4 اﺳﺖ)11و 21(.  
    ﻻزم ﺑﻪ ﺗﺬﮐﺮ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻫـﺪف ICN از ﺗﻌﯿﯿـﻦ اﯾـﻦ داﻣﻨـﻪ 
ﺑﺎرﯾﮏ ﻏﻠﻈﺖ، ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻮﺛﺮ ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻻی ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ در ﻣﻄﺎﻟﻌــﺎت 
ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮی ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑــﺎﻻ)gnineercs tuphguorht hgih( 
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻬﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺴﺘﻪ ﺑ ــﻪ ﻧـﻮع ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ، اﺗﺨـﺎذ ﻣﻌﯿـﺎر 
ﺳﻤﯿﺖ ﺳﻠﻮﻟﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﻧﻌﻄﺎف ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﯾ ــﺎ ﺣﺘـﯽ ﮐﻤـﺘﺮی 
ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد.  
    ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﻣﻌﯿ ــﺎر و ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﺣـﺎﺻﻞ از آزﻣـﻮن ﺳـﻤﯿﺖ 
ﺳﻠﻮﻟـــﯽ روی ردهﻫـﺎی 61P-FFFH، aleH و BK ﮐ ــﻪ در 
اﯾـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ، ﻋﺼـﺎره اﺳـﻔﻨﺪ ﺑـﺎ 05CI ﮐﻤــﺘﺮ از 
lm/gµ02 روی ﺳﻠﻮﻟﻬﺎی BK و ﺑ ــﺎ ﻏﻠﻈـﺖ lm/gµ57 روی 
دو رده دﯾﮕﺮ ) ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﻣﻌﯿـﺎر ﺗﻌﯿﯿـــﻦ ﺷـﺪه از ﺳـﻮی ICN 
ﺧﯿﻠـﯽ ﻧﺰدﯾـــﮏ اﺳـــﺖ( ﻋﻤــﻼً واﺟ ــــﺪ اﺛـــﺮات ﺳﻤﯿــــﺖ 
ﺳﻠﻮﻟـــﯽ اﺳـ ـــﺖ. از ﺳـﻮی دﯾﮕـﺮ در ﺑﯿـــﻦ آﻟﮑﺎﻟﻮﺋﯿــﺪﻫﺎی 
ﺑﺘـــﺎ ـ ﮐـﺎرﺑﻮﻟﯿﻨﯽ، ﺗﻨ ـــﻬﺎ ﻫﺎرﻣﯿـــﻦ دارای ﺳﻤﯿـــﺖ ﻣﻮﺛــﺮ 
)yticixot evitceffe( روی ﺗﻤﺎﻣﯽ ردهﻫﺎی ﺳﻠﻮﻟــﯽ ﻣــﻮرد 
ﻣﻄﺎﻟﻌـــﻪ ﺑﻮد و ﻫﯿـﭻ ﯾـﮏ از دو آﻟﮑـﺎﻟﻮﺋﯿﺪ دﯾﮕـﺮ )ﻫـﺎرﻣﻦ و 
ﻫﺎرﻣﺎﻟﯿﻦ( ﻣﻘﺎدﯾﺮ 05CI ﺑﺮاﺑﺮ ﯾ ــﺎ ﮐﻤـﺘﺮ از lm/gµ 4 از ﺧـﻮد 
ﻧﺸﺎن ﻧﺪادﻧﺪ.  
    ﻧﮑﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ در ﻧﺘــﺎﯾﺞ ﺳـﻤﯿﺖ ﺳـﻠﻮﻟﯽ اﯾـﻦ اﺳـﺖ ﮐـﻪ 
ﻧﺴﺒﺖ 05CI ﻋﺼﺎره اﺳﻔﻨﺪ ﺑ ــﻪ 05CI ﻫـﺎرﻣﯿﻦ روی ردهﻫـﺎی 
ﺳﻠﻮﻟـﯽ 61P-FFFH و aleH ﺑﺘﺮﺗﯿــــﺐ ﺑﺮاﺑـﺮ ﺑـﺎ 02 : 1 و 
42 : 1 ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻘﺪار ﻫــﺎرﻣﯿﻦ در ﻋﺼـﺎره )81 : 1( 
ﻧﺰدﯾﮏ اﺳــﺖ و ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﻮرد ﺳﻠﻮﻟﻬــﺎی BK اﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﺑ ــﻪ 
9 : 1 ﺗﻘﻠﯿﻞ ﯾﺎﻓﺖ. اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺎﺷﯽ از ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺑﯿﺸـﺘﺮ 
اﯾـﻦ ﺳـﻠﻮﻟﻬﺎ ﺑﺎﺷـﺪ. اﯾـﻦ ﯾﺎﻓﺘـﻪ ﻧﺸـﺎن ﻣﯽدﻫـﺪ ﮐـﻪ ارﺗﺒـــﺎط 
ﻣﻌﻨﯽداری ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﻫﺎرﻣﯿﻦ در ﻋﺼـﺎره و ﺳـﻤﯿﺖ ﺳـﻠﻮﻟﯽ 
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه وﺟﻮد دارد. 
 
ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی 
    ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫـﺪ ﮐـﻪ ﻋﺼـﺎره ﮔﯿـﺎه اﺳـﻔﻨﺪ 
ﺟﻤﻊآوری ﺷﺪه در اﯾﺮان دارای اﺛﺮ ﺳﻤﯿــﺖ ﺳﻠﻮﻟـــﯽ ﺑـﻮده 
و اﯾــﻦ اﻣــﺮ ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﯿﻤـﯽ ﺑﺎ ﻣﯿـ ـــﺰان آﻟﮑﺎﻟﻮﺋﯿﺪﻫــــﺎی 
ﺑﺘﺎ ـ ﮐـﺎرﺑﻮﻟﯿﻨﯽ ﻣﻮﺟـﻮد در ﻋﺼـﺎره ﺑﻮﯾـﮋه ﻣﻘـﺪار ﻫـﺎرﻣﯿﻦ 
اﺳﺖ. 
 
ﺗﻘﺪﯾﺮ و ﺗﺸﮑﺮ 
    ﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﻪ از ﻫﻤﮑﺎری ﺟﻨﺎب آﻗﺎی دﮐ ــﺘﺮ ﻏﻼﻣﺮﺿـﺎ اﻣﯿـﻦ 
ﻣﺴـﺆول ﻫﺮﺑـﺎرﯾﻮم داﻧﺸـﮑﺪه داروﺳـﺎزی داﻧﺸــﮕﺎه ﻋﻠــﻮم 
ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﻬﺮان در ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺎﻫﯽ و ﺟﻨﺎب آﻗﺎی دﮐﺘﺮ 
ﻣﺤﻤﺪ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ذواﻟﻔﻘﺎری ﻣﺪﯾﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻤﺎد در ﺗﻬﯿﻪ ﻋﺼﺎره 
داﻧﻪﻫﺎی ﮔﯿﺎه اﺳﻔﻨﺪ ﻗﺪرداﻧﯽ و ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاری ﻣﯽﮔﺮدد.  
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CYTOTOXICITY OF PEGANUM HARMALA L. SEEDS EXTRACT AND ITS RELATIONSHIP 
WITH CONTENTS OF ß-CARBOLINE ALKALOIDS 
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ABSTRACT  
    Peganum harmla L. (Zygophyllaceae) is one of the components of an ethnobotanical preparation used in 
the treatment of neoplasms in Iran. β-carboline alkaloids like harmaline and harmine are the major 
constituents of P. harmla L. seeds extract. MTT-colorimetric assay was used in this study to investigate 
cytotoxicity of P. harmala seeds extract and its β-carboline alkaloids against HFFF-P16, Hela and KB cell 
lines. In this method, the yellow tetrazolium salt MTT is converted by mitochondrial dehyrogenases of 
metabolically active cells to an insoluble purple formazan product. Absorbance of formazan after 
dissolving in dimethylsulfoxide (DMSO) can be measured at 570 nm. In cytotoxicity assays against 
HFFF-P16, Hela and KB cell lines, the order of potency was harmine>harmane>harmaline.extract. 
Harmine and harmaline content of the extract were determined using an HPTLC method and it appears 
that the biological activity of the extract can be explained by its harmine content.  
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